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1L'objectif de ce document est de fournir une présentation
synthétique des emplois actuellement occupés par les agronomes
récemment diplônés de I'E.N.s.A.R.. Ces emplois sont classéspar secteurs d'activité.
Ii- s'agit d'apporter des él-énent,s suscept,ibles d'étayer
des réflexions sur les objectifs de la formation et 1es projets
pédagogiques à mettre en oeuvre.
1 - NOTE METHODOLOGIOUE
Ce travail résulte d'un dépouillement spécifique réa1iséà partir d'un retour aux questionnaires de base des différentes
enquêtes.
11 a été possible grâce à 1'accord des coIlègues
ét.udiant,s qui ont réalisé 1es enquêtes partiell-es et
synthèses par spécialisation et, grâce à 1a collaboration de
D. GRÂFFARD, chaire d'Economie, pour 1e dépouillenent.
La popuLation êtudiée
11 s'agit des ét.udiants de 1 'ENSÀR ayant réalisé
année de spéciaLisation (DAA) à Rennes ou dans un
établissement (autres ENSÀ, écoles d'application. , . ) .
et
des
Mme
leur
autre
Dans 1a mesure du possible, les quesLionnairesd'étudiants extérieurs à 1'ENSÀR (autres ENSÀ, Université (DEÀ
conjoints)...) ont ét.é é1ininés. Les ressortissants de paysétrangers (not,amment af ricains ) ont été exclus du présent.dépouillement compte tenu des spécificités fréquentes de
1'emploi dans leur pays d'origine.
I'a détinit,ion des secteurs d'activit,é
Les secteurs d'activités ont été définis a posteriori
suite à 1'exploitat.ion des questionnaires.
La liste adoptée (voir annexe) a pour but de présenter
des rubriques d'intérêt général et de mettre en valeur certains
secteurs pouvant faire 1'objet d'une attention particulière(ex.: entreprise du secteur informatique, recherche publique ouprivée, bureaux d'études) .
comme toute classification, 1a
réside dans le fait que 1es limites
arbit,raires (ex. : "recherche privée"
rubrique "secÈeur industriel". . . )
2
dif f iculté de cell-e-ci
entre 1es cat,égories sontpeut-être inclus dans 1a
L' agrégation des résuLtats
Les questionnaires utilisés ét.aient différent,s
enquètes. l,'échantillon n'a fait' 1'objet
stiatification par sexe ou par spécialisation'
selon 1es
d'aucune
Lesrésultatsgtlobauxsontunesimplesommationdes
réponses individuelles.
En effet, une t,entative a été menée de pondérer }es
résultats par D.A.A. en fonction du poids réeL des différentes
spéciali"aiion=, dans la mesure où les secteurs d'emploi varied;1'une à 1'autre (voir plus loin). Ce caIcul, réalisé pour
1'ensembl-e des questionnaires, des spécialisations et des
années a ét,é etf eètué. Comrne 1es résu1t.ats dlf f èrent très peu
d'une simple sommation des individus, c'est cette dernière
solut,ion qui a été utilisée dans ce document'
2 c STTION E L'EC LLON (tableau no1)
Les résultats présentées concernent 1a situation actuellP
de 1'emploi des ingénieurs diplômês entre 1974 et 1?84 (inclus)(année àe sortie). Cette période a été choisie en fonct'ion des
données disponibles, communes aux différentes enquêtes.
Les 472 questj.onnairespériodes sensi.blement égales
L97 4-77 z tAL réPonses
1978-81 z L73 réPonses
1982-84:158 réPonses
utilisés ont été réPartis en 3
(années de sortie)
3TABLEAA No 7 : La conposition de L'éclnntiLLon étudié pa? généru.tion" spécialisation et seæe
ANNEES DE SORTIE
SPEClALISATlONS
1974 - 77 1978 - 81 1982 - 84 TOTAL
Econonie F
H
F
H
F
H
F'
H
F
a
F
H
F
H
F
H
F
g
F
H
F'
H
F
E
Génie RumL
HaLieutique
P. A.t't.N.
Pnoductions
VégétaLee
AnéLiozlation
dea pLantee
Protection
des Culturea
Sciences du SoL
Statistique
Infornatique
Zootechnie
ENSAA Dijon +
ENGREF
Ag?ononie ùlédi-
terranéenne
(ENSAM)
ISAA Paris
+ INA 
-PG
( Bioehimie. .
rOTAL
F
II
F
H
)
o (t)
10
0
I (4)
3
L3
4
L6
1
7
0
1.0
(6)
t!
L tot
15
0
4
19
(10 )
7
0
0
2
1
1.6 ) 1.41
2 (2)
1 (s)
1C
4
26
15
4
7
(7)
12
1
4
1 (s)
14
0
1
1. (11)
18
1
4
2
3
1
28)
145 ) L73
7 (s).
0
11.
o
26
6
7
4
2
4
o
0
0
3
(8)
0
c
10
4
0
I
42)
L16 ) 158
I
1.
ôs
65
38
)
)
oo
80
53
40
18
47
I
OJ
14
10
)
)
7 )
)10
o
21
2
1<
42
)
)
)
)
)
)
0I
I
ca
6)
8)
8)
6 )
) 7t1.1
86)
386 ) 4?2
Légend.e :
H .: Honînes
E : Eennes
x à carlactère agro-alinentadre(1)dont2àL'INA-PG(2)dont5àLtINA-PG(3)dontlàL'ENSAM(4) dont 1 à MASEC AnthonY(5)dont1àL|INA-PC
dont4àMSECAnthonY(6) dont 4 à L|ENSH VersailLea
2 à L'ENSAM (viti -etzoL)(?) dont 1. à L|EIISH
2 à L|ENSAI4 (ui'ti - enoL)(8)dont1àL'EIISH
1àLIINA-PG(9)dont1àL|INA-PG(10) dont2àL|INA-PG
1 à LtlJniuereité DauPhine(L1)dont2àL|INA'PG
La PoPulationd'i nqéni de sexe
4
comporte 386 ouestionnaires
et 86 de sexe férninin soit un
95 environ. Compte tenu de 1a
derniers ne Peuvent s'analYserpériode (42 réponses).
analysée
mascuLin
taux de réponse moyen de 50
faiblesse des effectifs ' ces
valablement que sur Ia dernière
Les différentes
considérées. Certains
DÀA ext,érieurs, conPte
Globalenent 
'façon suivante :
spécial-isations de 1 'ENSAR ont été
reqroupements ont été réalisés pour des
tenu des effectifs (voir tableau no1).
1es questionnaires répartissent de 1a
Economie :,
Génie Rural :
Halieutique :
Protection et Aménagement du
Production Végétale :
Amélioration des Plantes :
Protection des cultures :
Sciences du So1 :
St,atistique '- Informatique :
Zootechnie ?
ENSAÀ Dijon et ENGREF :
L'emploi de ces ingénieurs est
France QS 8) et' dans le Grand
Bretaqlne, PaYs de lroire : 28 t) .
Ires deux Premières régions sont
1a Bretagne (L7 8).
Milieu Naturel
66
2Ê
80
53
23
40
18
47
8
61
t4
Agronomie Méditerranéenne (ENSAM) : 10
ISAA Paris et INA PG. (donaine agro-alimentaire)
3 - LÀ LOCALTSâTTON GEOGRÀPHTQUE DE L'EMPLOT (IAbICAU
no2; graphique no1)
trés localiséOuest (Basse
T7
en lle de
Normandie,
I'Ile de France {25 t) et'
5TABLEAU No 2 : La Localisation géogzvphique de L'emplot)
TABLEAU n" 3 : secteurs dractivj.té et. répartition géographique de lrernploi
Annëea de sortie
Réaùone et wus
1974 77
n
1978 81
n
1982 B4
n h
Total
n
ILe de Franee
B"etqgne
Pays de Loire
Centre
Rhône Alpee
Autres
Etranger et D2M-TOM
dont D2M-T2M
dont Europe
dont Afrique
dont Autree
lv!tu
.)o
?2
I
4
I
41
o
5
û
0
25r6
23r5
6t4
2r8
6r4
29,1
6r4
ôto
Lt,
!tr
0
14L 100
48
24
17
o
o
52
17
3
1.
11.
,
27r7
1 3,
I,
5,
3,
0,
I,
1,
0,
o,
1.,
I
I
o
(
L
I
6
o
!
2
3
L73 100
a2
25
11.
I
6
36
19
é
I
4
20,3
15r8
7r0
5t7
3r8
35,4
1.2,0
3r1
7r3
5r1
ôcét!
158 L00
116
82
a7
22
21
149
45
L3
5
2L
o
24, 6
17 ,4
7'8
4r7
4r5
37,6
9r5
ét f
1t7
4t4
7r3
472 100
Bretagne ILe de France IOTAL
Agr"LcuLtuz,e
Adninietrv,tion
Enseignement
Recherehe *
7rganisations profe slion
neLLes et DéueLopPenent
AgricoLes
Banque et Assurance
Bureauæ dtétudee
Seeteuz, indusdriel et
conrneîcial
Diueve
6r0
6r0
8t4
28r9
24,1.
3r6
étQ
12 2
,,9
100
(n=82 )
0
4t6
0
L9, L
1.0r0
5t5
10r9
42,7
7t3
100
(n=L1.6 )
5'9
ôto
7r4
24r4
lëro
3'2
21,8
l'1
100
(n=472 )
r* privée et publique
6Graphique no 1
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Regions et secteurs d'enploi (tg74 
- 1984)
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e t D0l1
T0l1
w)
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$ Industrie
Commerce
r eaux
etudes
fl Eanque etAssur.
0rganisationsprof ,
Recherche
ffi Ense i gnement
fl Rarnin istrat ion
! ls. icu lture
Bu
dt
N
n
Bretagne I le de France Toutes reg ions
7L'agronorne de L'ENSÀR t,ravaill-e donc essentiellement dans
1es régions industrlelles (Région Parisienne, Rhône-Àlpes) et.
les régions d'élevage de 1'Ouest et du Centre. 11 est peuprésent dans les régions agricoles et agro-alimentaires du Nord
et de l'Est du pays.
Seulement 10 t des ingénieurs t,ravaillent hors métropole(DOM TOM et pays étrangers). Presque la moitié d'entre eux sont
localisés en Àfrique.
A l'heure de la
de noter que la part,
trés faible.
construction européenne, i1 est irnportant
des effectifs en Europe (hors France) est
On n'observe pas de nodifications importantes au cours du
t,emps sauf une certaine diversification dans 1es années plus
récentes et en parti.culier une diminuti-on du poids de la
Bretaqne. Le pourcentage d'ingénieurs à 1'étranger augmenÈe
régulièrement et atteint t2 t pour Ies plus jeunes (6,4 e6 pour
les plus anciens). Ce phénonène est sans aucun doute
temporaire, en relaLj-on avec des débuts de carrière dans 1e
cadre de 1a coopération civile ou militaire.
Le choix de 1a région semble 1ié notamment au secteur
d'activité. La comparaison des deux principales régions (lle de
France et Bretagne) (graphique no2 et, tableau no3) montre que
1es profils d'emploi sont assez différents :
I1e de France : secteur
bureaux d'études;
industriel et commerc j.a1,
Bretagne
Recherche.
organisations professionnelles agricoles,
4 LES SECTEURS D'ÀCT TVTTE
Les secteurs d'activité sont définis en annexe.
Environ deux tiers des ingénieurs se concentrent ( tableau
Do4, graphique no3) dans 1es t,rois secteurs classiques que sont
1a Recherche (privée et. publique) Q4 *), le secteur Industriel
et Commercial (22 *) eÈ les Organisations ProfessionnellesAgricoles (19 t).
Lra recherche, en incluant les activités de recherches et
expériment.ations des entreprises apparaît comme 1e premier
secteur d'emploi des agronomes de 1'ENSÀR.
Evalution des secteurs d'activité en de !'année de sortie et du sexefanctionTABLEAU NO4
Agz,ieulture
Adnïnistrlation
Eneeignement
Recherche publîquett prLuée
0 n gani s at i onl pro f e s s i orl
nellet et Déu. Agricoles.
dont centre de gestion
dont Clwnbre d'Agricul
àont. Instituts Technii
Banque et Assurance
Bureaur d'études
Secteur industriel
dont Agro-industYLe
dont Informatique
Distt ibution C ormne rce
Divers
dont sans emploi
TOTAL
H : Howneg
F : Eentnes
TOTAL
n %' F % fl+E 1
26
26
22
67
27
75
6r7
6r7
5rZ
77,4
7r0
79,4
2
5
13
17
4
13
2r3
5r8
75,7
19,8
4r7
75,2.
5r9
616
?,4
77,8
6r6
78,6
10
24
16
14
26
81
58
18
o
16
I
2
6
3
1
7
16
o
I
0I
6
3r6 II
18
7
I
,7
,7
,6
,0
,3
3, 2
0
6
o
5
3
1
6,
21r
7
0
3
7
6
2
7,
20r
13r
5,
1,
5,
75r
4,
7, 0
9r34,
386 100 86 700 100
1982 - 84
H % F % H+FY"
4
t
o
o2
2 51
2t
2689
32
38
2r4
4r8
7 4,3
21. ,4
4r8
1.9,7
3r2
4"4
7r6
2o;3
Br9
12,7
12
L2
4,
19r
10r
10r
3
1
C
1
16
27
17I
2
I
5
1
,t
2
91
85ôo
71
95
70
92
2
0,
13r
23r
74r
6,
214
L1. ,I
1"4"2
2r4
1.1 ,9
.0
4r8
L,
13r
20,
11r
8,
3
3
I
4
2
3
3
7,
6,
1.,
o,
L16 100 42 100 100
1978 
- 
81
H % F 1É H+F%
I
I
13
22I
39
6,2 0
5,5 2
9,0 5
75,2 4
6,2 1
26,9 4
0
7r7
L7,9
1.4,3
3r6
L4 ,3
6rZ
5r8
10,4
1.5,0
5r8
24,9
4
15
1
0
0
L
Ê
3
1
0
o
4
I
7
b
23
1.7
Â
?
o
t
4
15,
77"
?
I
1
o
7
4
1"
L
0
ô, o
77,9
10,7
3r6
0
'2'1',4
4,
zt
16r
11r
3,
1
1
t
b
E
I4,
1,
6,
14s 100 28 100 100
N74 - 77
H % F % H+F%
13
13
3
6
24
70,4 , 1
10,4 1.
2,4 2
77,6 4
4,8 1
L9,2 1
6, ?
?
0
3
3
9r9
9r9
ô, o
1B,4
5r0
17,7
o,
12r
6,
6,
?
I
3
6
31
éa
5
1
2
1
0
0
1
0
1
t
2
0
0
0
4,
?
I
I
2
0I
D
0
D, ô
37r3
12,5
12,5
0
0
25r
78"
E
0,
3
b
5
4
0
7
4
9tt
19,
4,
0,
L, 1,
L25 100 16 100 L00
Années de sortie
Secteurs dtactiui.té
I
@
I
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Graphique no 4
Special isa't ions et Sec'Leurs d'activite(1974-1984)
I As.iculture
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@ Secherchepub.
fl RecherchePr lv.
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I Banque etAssur.
fill Bureoux
d retudes
N Agro-industrie
f,f Aut res i ndus .
Q Divers
[ff d I 
"ere
$ Industr ie Commerce
[]l Bureatrx dretudes
I Bonque et Assur.
Ei 0rscn ls6t ionsProf'
Q Fecherche
! Ense ignement
ffi nontnlstrrtion
I Asr:cultur€ Peche
184
98
8A
7A
6A
5A
4a
3A
2A
1a
a
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Le secteur de 1a commercialisation et
ne concerne que peu d'ingénieurs (1,3 t)'
Cette situation moyenne est en fait
sexe, 1â spéciaJ-isation choisie et
J.' ingénieur.
de 1a distribut.ion
variable, selon
1a génération
1e
de
Le profil d'emploi des femmes est sensiblement différent
de celui des hommes. En valeurs relatj-ves (tableau no4), i1 y apresgue trois fois rnoins de femmes occupées dans 1e secteurprimàire (agriculture, pêche), deux fois moins dans Ie secteur
àgro-indusriiel et presque t.rois fois plus dans 1'enseignement.
Ires domaines qui ne sont pas "misogynes" sont la fonctionpublique, 1a recherche, 1e secteur industriel non agro-
industrieL et 1e monde du développement agricole (dans une
moindre mesure).
Les spécialisations diffèrent selon 1es secteurs d'emploi
occupés (tableau ilo5. graphique no4). certains des résultats
cependant doivent être considérés avec prudence compte tenu de
1a faiblesse des effectifs envisagés.
Globalement,
spêcialisations :
on peut admett,re trois catégories de
1 Les D.À.À. où 1'emploi est trés concentré dans un
secteur (plus de 50 8) : Anélioration des Plantes (recherche),protect,ion des Cultures et ISAA (industrie et commerce) et
1'ENSÀÀ (fonction Publlque) î
2 - Des D.A"À. où 1es domaines sont trés variés (aucun ne
dépasse 30 t) : PAMN, Sciences du So1, Production Végétale ;
3 - Des D.A.À. interrnédaires, "polyvalents" , mais dont
1 'un des secteurs au moins dépasse 30 96 des ef f ect'if s :
Economie (Organisat,ions Àgricoles), Génie Rural et Zootechnie(secteur industriel et commercial), Halieutique (recherche) '
La comparaison de la structure de 1'emploi selon 1'année
de sortie i.n trois périodes z t97 4-77 , L97 8-81 et L982-84)
montre une évolut.ion (lableau no4 et graphi-que no5). Toutefois,
nous ne possédons pas ici 1es é1éments d' j-nterprétat'ion qui
sont au moins au nornbre de quatre : l'évolution du marchê de
1'emp1oi, dê 1'of f re de f ormation (projet,s pédagogiques,
DAA. . . ) , I'ef f et génération (évolut,ion des valeurs sociales) et1'effet mode.
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EABLEAU lto 5 : lrea di,ffércnta aecteuîe d'aetdtiâ en fonotl:on dea ertci,aliaationa euioied (19?4 -1984)
Siencea du
eoL
t 6,4
I 12,8
2 4,3
? 14,9
3 6,4I 1912
47 100
0
7
0
0
17
5
,
2
0
I
1
0
3,4
0r6
0
2r1
Produationa
Végétalee I
23 100
3
1
4
4
0
à
0
5
0
I
I
3
3
0
I
I
0
4,
13,0
4rtl
77,4
77,4
27r7
4r4
4r al
1r,0
AnéLioratàon
daa plantaa
2,
2,
0
25r
0
5
6
0
0
100
0
2 5
0
0
0
0
5
tt
1
0
1
1
40
I
I
0
10
0
0
0
72r6
Cénie RuraL
1
J
2
I,
I,
5,
20r
I
6I
7
7
3
1
I
3
I
2
2
100
57,
5
I
t5 100
Economte
I 73,6
7 7,5
4 6,7
5 716
7 1,5
28 3914
1r6
76r7
2rO
77r4
22r9
2,9
8r6
7
4
6
I
5
7
0
3
5
6
0
5
4
2
s
?
PAMEEaLùautique
I I
I,
7,
23r
6,
I,
80 100 63 100
170
I 17,0
6 11,3
7 73,2
2 3,8I 1?,0
15,7
13,2
0
i,6
8t3
7t5
12,5
2,6
11' I
Srtaidlieati.ona
seateuta d'aaëùuit6
- Agrioultune
- 
Adft[nieërution
- 
Euaeignenent
- Raahercha gblique
" prtoéa?nganieatioae profel-
Bionnellea et Déue-
Loppement agrioolee
dont aentre da gaet,
dont Clwn. dlAgyio.
dont Inat. feolmi.
B^nque at Aaaurcnce
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Lre secteur primaj.re, 1 'admi-nist,ration et les services(banques et assurances) diminue en importance. L,'agriculture et
1'admini-stration qui représentaient 10 e6 des emplois entre 7 4
et 77 , n'en représentent actuellement que 3 et 4,5 I
respectivement.
Sur 1a période Ia plus récente, oD observe par contre un
développement des bureaux d'études et de la recherche privée(dans une moindre mesure publique) : de 4 à 13 e6 et de 5 à 9 eB
respectivement. L'accroissement. des effect.ifs en recherche peut
s'interpréter partiellement par 1'augment.at,ion des f ormationspost-école (voir S 6) que confirme Ie nombre de statuts
temporaires (contractueIs... ) : en effet, Ie tiers des
ingénieurs en recherche de la génération :-982 à 84 est dans ce
cas. 11 ne s'agit donc dans certains cas que d'un passage'..
Les ingénieurs de 1a fin des années 70 se placent
essentiellement dans 1es organisations professionnelles
agricoles et 1'enseignement. Le développement agricole
concentre alors Ie quart, des effectifs ; son poids a nettement
dininué depuis (de 25 à 13 t).
te secteur industriel et commercial est traversé par une
double évolution : 1a part du secteur agro-industriel a dininué
et reste st,able sur Les deux dernières périodes (11 t); par
contre les autres indust,ries auqmentent en valeur relat.ive sur
la dernlère période et concurrencent désorrnais 1'agro-industrie(respectivement 10,8 et 11, 4 %l.
Globalernent, le secteur industriel qui a perdu des
effectifs au milieu des années 70 (18 t) se développe de
nouveau (22 8) nais n'atteint, pas le poids du début des années
70 (26 r).
5 - I,A REMUNERÂTION DES ÀGRONOMES
Dans les différentes enquêtes réalisées, Ia rémunération
a été abordée de différentes façons : en salaires bruts ou
nets, €!l mensuels ou en annuels, ên valeurs absolues ou par
classe. La synt,hèse présentée ici résulte d'une tentative
d'homogénéisat.ion de ces résultats ; il-s sont présent.és en
salaires mensuels brut,s (tableau no6 et, graphique no5).
L'évolut,ion des saLaires en fonction de 1'ancienneté et
1a comparaison des deux sexes met en évidence des résult,ats
classiques :
le salaire moyen augmente avec L'ancienneté : les
ingênieurs qui ont un salaire mensuel supérieur à 20 000 f.passent successivement de LZ à 22 % puis 31 4 pour 1es plus
agés.
TABLEAU No 6 : Euolution des salai-res en fonetion de L'ancienneté et du eeæe
TATAL
H% F%
5
2
24
33
13
4
81
5
B6
6r2
2r5
2 9,6
40, 7
L6,0
4r9
100
6
3
59
1.43
76
78
364
22
386
714
0r8
1.6,2
39,3
20,9
21,4
100
1982 
-84
H% F%
2
2
75
16
3
2
40
2
42
5r0
5r0
37,5
40r0
7rS
5r0
100
4
2
28
45
19
13
111
5
tl6
3r6
7r4
26,2
40,5
1.7,7
11. ,7
100
1978 - 81
H% F%
3 11,5
6
L1
c
1
26
2
28
23 ,1.
42,3
1.9 ,2
3r8
100
oq
59
25
29
135
10
745
1.6,3
43,7
78,5
21.,5
100
1974 
-77
H% F%
3
ô
5
1
15
1
16
20,0
40,0
33,3
6,7
100
1
1
I
39
32
JD
118
7
125
0"8
0r8
7r6
33, 0
27,0
30,5
100
Annëee de sort'iee
SaLaire mensuel bntt( fuance)
0
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15à
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tatalSous
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Ia dispersion des rémunérations s'accroit avec 1'âge,
La rémunération des femmes tend à êt're inférieure à
cell-e des hommes. un é1ément, d'explicat,ion est à rechercherdans ]es secteurs d'activité occupés dans La mesure où iI
existe une hiérarchie des salaires en fonction des secteurs(enseignement < organisaÈions professlonnelles < secteur
inaustiief) ivoir en particulier le compte rendu de 1'enquête
Economj-e, Ph. RUFFIO 1987 ) .
6 - I,A FORMATTON POçT-ENSAR
t6-
no7 ) ont, suivi
augmente sur 1aEn moyenne 28 * des ingénieursune formation à Ia sortie de L'ENSAR'
dernière période et atteint 32 t.
Dans 1a
universitaire
une f ormat,ion
Entreprises
aLimentaires
( tableau
Ce taux
moitié des cas, iI s'agit d'une formation(DEÀ ou/et thèse)- Dans un cas sur cinq, c'est
de gestion (Institut's d'Administration des
IÀ8, instit,ut de Gestion des Industries Agro-
IGIA) .
Selon 1es sPécialisations
d' inqrénieurs concernés Par
varient.
(tableau no8) 1es Pourcentages
une f ormation suPPlément,aire
en St,atistique-Informatique
1es taux sont Plus élevés
en Protection desplus faibles (< 25
En Àmélioration des Plantes,(faibLe effectif). et après L'ISAÀ,
que 1a moyenne de la Populat'ion.
En Economie, êr Production Végéta1e'
Cultures et après I'ENSAA, les taux sont 1es
r).
7 L'ANÀLYSE CRITÏ OUE DE LÀ F TTON
Dans certaines enquêtes une question générale sur
1'appréciation de 1a formation était posée'
Dans 1 'ensemble, 1 'appréciat'ion est posit'ive et que11eque soit la spécialisation d'origine on retrouve 1es mêmes
é1érnents (voir en particulier 1es compte-rendus des enquêtes
d'Àméliorat.ion des Plantes et d'Economie) ':
Points forts
synthèse. . .
polyvalence, capacité d'adaptation,
L7
TÀ8I"EÀU no 7 : La fo?mallon post-ENSÀR
TABLEAU n'8 : La formtion PosÈ - ENSÀR en foncÈion de la spéclalisatlon
AIINEES DE SORNE
FORAIITONS SUIVIES
1974 77
n
I 978 87
n /
1 982 84 rOTAL
n
Thèsee (DEA + thàse)
DEA
DESS
Institut d I adnrinie ttz-
tàon dee entrepYiaes(IAE)
Institut de geation dea
Indue trte s Ag ro-alîmen-
tairce (IGIA)
Aut"eg
l?fAL Fornatiott
post-ENSAR
TOrAL EnquAtu
7 lngénieuna ayant
euioi une forrration
post-EIISAR
û
2
6
39t
75r
15t
5
I
3
I
0
I 23,7
10038
141
26,9
12
5
0
5
27,3
77,4
0
77,4
7 15,9
15
44
34,0
100
25, tl
1
2I
64,0
2r0
4r0
12,0
2 6,0
11 22,0
60 100
158
31,'8
54 40,9
12 9,1
4 3,0
17 12,9
10 7,8
26,5
100
472
28,0
Fofiation Poe.t 
-ENSAR
Spéeialùeati,on
?hèee
DEA-DESS
TAE IGlA Autres ToèaL
forrntion
Poet-EIISAR
IotaL
enquête
I aAant Tuiui
une
îonmtion Poet ENSAR
Econonie
Génùe Rural
PATTN
Produetion Végétale
AnëLiots.tion dea plantee
Pratection dee CuLtu?ee
Sciencea du SoL
Staetique - Infornatique
Halieutique
Zootechnie
ENSAA Dijon + EIICREF
Agto. Med. EilSAM
ISAA Par.ie
?OTAL
3
o
15
0
tt
12
I
0
70
4
1
1
1
0
0
1
4
4
0
0
17
0
1
0
1
0
0
4
3
0
0
1
I
I
o
3
9
0
0
3
3
0
33
15
10
13
20
11
3
23
19
0
o
132
oo
53
23
40
18
47
I
80
61
14
10
17
22,7
28 ,6
24 ,5
21r?
6 0,0
11 ,1
23,4
37,5
28 ,8
31 ,1
étra
0
36,3
28r0
Points faibles : 1es critiques sont fréquentes à
1'égard des Sciences Economiques et Sociales (enseignement degestion, communicat,ion, relations humaines ) , des lanqfues et
ior,r 1es plus anciens, L'inf ormatique. L'orientati.on excessive
,rers l-a rècherche et l-e f ondamental (manque d'ouverture et de
contacts avec 1e terrain) est également souvent mentionnée.
CONCLUSTON
Les résultats de cette enquête nettent en évidence un
monde professionnel contrasté, divers et en évolution' Cett'e
aiversité confirme les at,outs de Ia formation des agronomes qui
font preuve d'une capacité d'adapt.at,ion important,e.
Les différentes spécialisations proposent des profils
variés sans doute à 1'origine de cette situat,ion.
18-
contribuer aux
1es objectifsplace.
Ces quelques éléments devraient sans doute
débats actuels sur la finalit,é des formations et
pédagogigues et professionnels des cursus mis en
-19-
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D.À.Â
D. E.A
ENSÀR
ENSAM
ENSÀÀ
Liste des abréviations
: Diplôme d'Agronomie Àpprofondie
: Diplôme d'Etudes Approfondies
: Ecole Nationale Supérieure Agronomique
:ttllttlr
: " tr " d,es SciencesÀppliquées
de Rennes
de Montpelli-er
Agronomiques
ENSH : Ecole Nationale supérieure d'Horticulture
ENGREF : Ecole Nationale du Génie Rural, des EauxINA - PG : Institut NationaL Âgronomi.que de parisISAÀ : Institut Supérieur de I'Agro-Àilmentaire
et des Forêts
Grignon
Soéc ialisa tions
Eco : Economie
GR : Génie RuralHalieut: Halieut,iquePhyto: Production Véqét,a1eAnélio: Àmélioration des plantes
PAMN : Protection et Àménagement du Milieu NaturelPC : Protection des Cultures
Pedo : Sciences du So1Stat : Statistiques Informat.iqueZoot : Zootechnie
Agro Med : Agronomie Méditerranéenne (ENSAM)

